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RESUM 
Presentem una interpretació del procés de "romanització" del Camp de Tarragona, esde-
vingut entre els ss III i I aC, que suggereix, a partir deis resultats obtinguts de l'estudi de 
les dades arqueològiques i de l'anàlisi arqueomorfològica del territori, l'existència d'una 
important actuació cadastral que es va poder concretar en la implantació d'una limitatio. 
Observem que la gran transformació del món indígena arran de l'intervencionisme 
romà no va arribar fins a la segona meitat del s II aC, doncs es detecten canvis de gran 
magnitud a nivell de patró d'assentament que interpretem com el resultat de l'establiment 
al territori d'una autèntica estructura cadastral romana. 
Paraules clau: Tarraco, romanització, indígenes, cadastre, territori. 
Al llarg de les següents línies, intentarem aproximar-nos, tot i que molt 
breument, a la morfologia històrica del territorium de l'antiga ciuitas de 
Tarraco durant el període tardo-republicà romà, mitjançant una anàlisi 
arqueomorfològica de l'entorn rural més immediat a la seva urbs, el Camp 
de Tarragona'. 
• Becari del Programa de becas postdoctorales en España y en el extranjero (EX2Ü03-0325), del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a Institut National d'Histoire de l'Art de París (ZOOS-
ZOOS). 
1. El breu treball que aquí presentem recull les principals conclusions de la nostra Tesi 
Doctoral, Morfologia històrica del territorium de Tarraco en época tardo-repuhlicana romana o ibèrica 
final (ss III-I aC): cadastres i estructures rurals (Bellaterra, octubre de 2002). La recerca, realitzada sota 
la direcció del I'rof. Dr. Alberto Prieto Arciniega, s'ha pogut portar a terme gràcies a ima Beca 
Predoctoral concedida per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Hem de tenir en compte que l'arqueomorfologia del paisatge fa pos-
sible, mitjançant la utilització del mateix paisatge com a principal eina de 
treball, una aproximació a les diferents operacions d'organització de l'es-
pai rural consolidades durant l'Antiguitat, les quals, segons la seva adap-
tació i funcionalitat, han restat més o menys fossilitzades al sòl, i, per tant, 
ens permet seguir les seves etapes de formació. En conseqüència, aquesta 
disciplina ens habilita per estudiar l'entorn en el qual es va desenvolupar 
la vida d'un grup humà en un determinat moment cronològic, i per a 
comprendre, tenint present la importància de l'acció antròpica sobre el 
medi, la seva concepció de l'espai, la distribució i l'organització imposada 
al paisatge, les formes d'explotació i els sistemes de producció vigents, uns 
elements que ens permeten una aproximació més rigorosa als fonaments 
socials i econòmics que regien una societat determinada. Aquesta enorme 
potencialitat d'elements d'interpretació històrica que la recerca sobre els 
paisatges fòssils i els cadastres antics pot generar, ha estat la que ens ha dut 
a encetar aquest tipus d'investigació. 
El marc geogràfic triat ha estat l'extensa plana agrícola que envolta 
l'actual ciutat de Tarragona, una plana litoral d'aproximadament un miler 
de Km^, rodejada per un arc de muntanyes pertanyent a la Serralada 
Prelitoral Catalana, coneguda com a Camp de Tarragona (topònim ja 
documentat al s XIV), i que constitueix una autèntica unitat geogràfica 
natural amb una gran coherència històrica. Es tracta d'una àrea d'enorme 
interès, doncs va constituir la part de Vager Tarraconensis més propera al 
nucli urbà de Tarraco, a Y urbs, ja que Vager de la nostra ciuitas fou, pro-
bablement, molt més extens i podria coincidir amb l'antiga regio 
Kessetania, és a dir, el territori ocupat pel populus Kessetanus (Plini, NH 
III, 4, 21), superant els marges d'aquesta àmplia plana, abastant també els 
territoris de les actuals comarques de l'Alt i Baix Penedès i del Garraf, arri-
bant fins el riu Llobregat, l'antic Rubricatum flumen 
Des d'un punt de vista cronològic, hem centrat el nostre treball a la 
darrera fase de desenvolupament de la civilització ibèrica, un període de 
"transició", extremadament interessant i complex, durant el qual es pro-
2 . F A B R É , G E O R G E ; M A Y E R I O L I V E R , M A R C ; R O D À DE L I A N Z A , ISABEL. " Á propos du Pont dc 
Martorell. La participación de l'armée à l'amenagement du réseau routier de la tarraconaise oriéntale 
sous Auguste", Épigraphie Hispaniíjue. Problemes du Méthode et d'Étidion, París: Ed. de Boccard, 
1 9 8 4 , p. 2 8 2 - 2 8 8 ; A L E O L D Y , G K Z A . Tarraco, Fòrum 8 , Tarragona: Museu Nacional Arqueològic, 
1 9 9 1 , p. 5 0 - 5 1 ; D U I ' R E I R A Y E N LÓS, X A V I E R . L'arc romà de Berà (Hispania Citerior), Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, 1 9 9 4 , p. 2 5 1 - 2 5 2 . 
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dueix el procés d'integració del món ibèric dins les estructures polítiques, 
econòmiques, socials i culturals imposades per Roma i que hem denomi-
nat "tardo-republicà romà" \ 
ESTUDI DEL POBLAMENT 
Hem aconseguit establir diversos períodes en l'ocupació del Camp 
de Tarragona al llarg de l'època tardo-republicana, observant notables 
variacions en el patró d'assentament que ens permeten afigurar que estem 
davant d'un moment de transició enormement dinàmic"^. 
Respecte al primer dels períodes cronològics establerts, l'Ibèric Ple 
(ss rV-III aC), hem confirmat l'existència d'una estructura poblacional 
consistent en un hàbitat, sobretot de plana-vessant, dispers, subordinat i 
depenent d'alguns centres majors, de "primer ordre" {oppidd), que, en el 
cas del Camp de Tarragona, serien probablement Puig Ferré (Nulles), El 
Vilar (Valls) i el nucli ibèric localitzat a la Part Baixa de Tarragona, que 
per la seva extensió, posició central respecte el territori i evolució poste-
rior podria haver exercit una funció de capitalitat sobre una àmplia àrea 
del Camp de Tarragona^. 
La constatació d'un poblament dispers de plana-vessant, ens indica 
com l'hàbitat concentrat en poblats, tot i ser el més important, no fou l'ii-
3. Hem optat per utilitzar la denominació "tardo-repiiblicà", per a stibratllar la significació qtie 
tingué la intervenció romana sobre els afers indígenes, tot i que també podríem haver fet servir "ibè-
ric final", amb la qual incidiríem en la importància de l'element indígena enfront del romano-itàlic, 
doncs, en definitiva, fou el protagonista de les transformacions esdevingudes, tot i que induïdes per 
l'acció de Roma. A la bibliografia especialitzada trobem altres denominacions com "ibèric tardà", 
"romano-republicà" o, la més habitual, "ibero-romano", la més correcta per alguns investigadors, 
doncs reflectiria el fet que es tracta d'im període durant el qtial van coexistir dins un mateix territori 
dos sistemes culturals diferents, però que, segons la nostra opinió, resulta bastant ambigua. 
4. Per a portar a terme aquest treball ha estat fonamental el detallat estudi dels jaciments arque-
ològics constatats amb cronologies compreses entre l'Ibèric Ple i l'Alt Imperi, a partir de les dades 
extretes, bàsicament, de l'Inventari Arqueològic del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya i de les memòries de prospecció elaborades per l'equip d'investigadors dirigit per S.J. Keay. 
Aquest esttidi ha estat un treball extremadament difícil de materialitzar, doncs la major part dels jaci-
ments no han estat excavats, sinó simplement prospectats (i alguns fa molt de temps), la qual cosa ha 
significat treballar amb dades insegures i confuses que dificulten enormement l'estudi individualitzat 
de cadascun dels jaciments i la definició de la seva natura i cronologia. 
5 . C A R R E I T , I N A D A L , J O S E P M A R I A ; KKAY, S I M Ó N J . ; M I L L E I ; M A K F I N . A Roman Provincial 
Capital and its Hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain, 1985-1990, Ann Arbor; 
Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series, 1995, p. 19 i 273-276 (site .3.19); ARHAYA.S 
M O I Í A L E S , LSAÍAS. Morfologia històrica del territorium de Tarraco en època tardo-republicana romana o 
ibèrica final (ss III-I aC): cadastres i estructures rurals, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 
2002 (Tesi Doctoral), p. 272-289. 
nic al món de l'Ibèric Ple i testimonia l'inici de l'ocupació de les zones de 
plana-vessant, que fa relativament poc temps eren considerades com a no 
ocupades pels assentaments ibèrics. En conseqüència, observem que el 
món de l'Ibèric Ple va assolir una major i més profitosa ocupació del terri-
tori de la que en un principi es pensava, amb una considerable vocació 
agrícola i un millor aprofitament dels recursos. 
Cal assenyalar que entre els establiments dependents dels centres de 
"primer ordre" (dispersos i d'entitat reduïda), a vegades, es poden distin-
gir alguns que sobresurten entre la resta i que podríem denominar assen-
taments de "segon ordre". Generalment, resulta difícil fer aquesta dife-
renciació jeràrquica entre els hàbitats subordinats als oppida, donada la 
manca de campanyes arqueològiques que permetin concretar la natura 
dels establiments evidenciats. Tot i això, podríem considerar com a assen-
taments de "segon ordre", pel que fa el Camp de Tarragona, els establi-
ments d'El Degotall (Alcover), Punta Coroneta (Mont-ral), Els Garràfols 
(Vallmoll) i Planes de la Serra (Vila-rodona). 
A fínals del s III aC i la primera meitat del s II aC, comprovem 
com al Camp de Tarragona (que com la resta de regions costeres de l'ac-
tual Catalunya, ha estat considerada filo-romana, sobretot a partir de la 
lectura de les fonts literàries antigues)'^, segueixen encara vigents gran part 
de les estructures indígenes pròpies del món Ibèric Ple, amb la continuï-
tat en l'ocupació dels oppida (és el cas de Tarragona, Puig Ferrer i Planes 
de la Serra) i de la major part dels hàbitats de plana-vessant. 
Tot i això, s'observa com es comencen a produir transformacions al 
poblament, derivades de la presència romana^. D'una banda, es percep la 
crisi i la consegtient desaparició d'alguns poblats que degueren jugar un 
rol important durant l'època ibèrica plena i que, fins i tot, tingueren algu-
na funcionalitat defensiva (com El Degotall, Punta Coroneta, Els 
Garràfols i El Vilar de Valls, establiments que acabaren per ser abandonats 
a mitjans del s II aC), i també d'assentaments ibèrics de caire més rural 
(tot i que el nombre és reduït si el comparem amb el d'establiments que 
6. Per exemple, Ticus Livi ens informa com durant el setge de Carthago Nova, els "piscatores 
Tarraconenses" amb les seves petites embarcacions actuaren com exploradors al servei de Publi Corneli 
Escipió, quelcom que suposa un clar testimoni de l'actitud filo-romana de la població indígena de 
Tarraco (Titus Livi, Ah Urh. XXII, 22, 2), fidel a Roma des dels inicis de la Segona Guerra Púnica tal 
i com demostra el fet que Livi li apliqui, en relació a l'any 217 aC, la significativa denominació de 
W " (Titus Livi, Ab Urh. XXII, 22, 2). 
7 . A R R A Y A S , I. Morfologia històrica del territorium..., p. 290-296. 
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perduren). D'altra banda, es detecta la significativa amortització de diver-
sos llocs d'emmagatzematge en sitges com els de Sitja de la Carretera (El 
Catllar), Turó de l'Ermita de Montornès (Pobla de Montornès), L'Argilaga 
(La Secuita), Plaça d'Isabel Besora (Reus) i Timba del Castellot 
(Riudoms)**. 
Però no només es van produir abandonaments durant la primera 
meitat del s II aC, sinó que l'arqueologia detecta també l'aparició de 
diversos assentaments rurals. Tot i això, hem de reconèixer que el baix 
nombre de jaciments constatats sembla indicar que es tracta d'una etapa 
de feble intensitat constructiva i productiva, poc dinàmica. 
Aquestes transformacions no semblen ser puntuals (sorgides estric-
tament arran dels conflictes dels anys 218 i 195 aC, sinó que es van per-
llongar al llarg de tota la primera meitat del s II aC), ni exclusives del 
Camp de Tarragona ni de la Cessetània (doncs fenòmens similars han 
estat detectats a altres indrets del nord-est peninsular), i constitueixen 
clars indicis de què s'estaven començant a produir canvis al sistema de 
poblament i a les formes d'explotació del territori de la societat cessetana, 
arran del creixent intervencionisme romà a la regió. Tot i això, aquests 
incipients canvis, induïts o recolzats pel món romà, no van constituir 
encara un trencament decisiu respecte a l'estructura de producció i de 
poblament ibèrica, i va continuar subsistint, amb el permís de Roma, un 
model bàsicament indígena, estructurat entorn als oppida, observant-se la 
continuïtat d'una bona part dels hàbitats de l'Ibèric Ple i, fins i tot, la 
8. Aquesta desaparició dels conjunts de sitges cessetans, podria respondre a una notable reduc-
ció de la capacitat d'aciunulació de renda camperola per part de les èlits locals, i més considerant que 
tma part de l'excedent agrícola que anava a parar a aqticstes zones d'emmagatzematge {o "àrees de ges-
tió comiuiitària", segons D. García) controlades des dels principals oppida, que era gestionat per les 
èlits de les comtmitats indígenes, a partir d'ara és requisat i passa a ser controlat per Roma, la qual 
cosa comporta el trencament de la cadena de producció, emmagatzematge i consum-comercialització 
dels excedents agrícoles vigent al llarg de l'Ibèric Ple. Malgrat tot, aquest fenomen d'amortització de 
llocs d'emmagatzematge en sitges, no va suposar una desaparició total d'aquests i s'observa el mante-
niment o, fins i tot, l'aparició d'altres, tot i que de natura diferent, allunyant-se del model concentrat 
del període anterior. Aquest seria el cas del conjunt de sitges documentat per J. Serra Vilaró a la matei-
xa Tarraco, centre preeminent del sistema territorial, en concret a l'àrea on posteriorment s'ubicaria el 
fòrum cívic. Veure: Aquii.uí. I AHADIAS , XAVIER; DUI 'RI Í 1 RAVKN TÓS, XAVIER . Reflexions entorn de 
Tàrraeo en època tardo-republicnna. Fòrum 1, rarragona: Museu Nacional Arqueològic, 1986, p. 11; 
( í A R C f A , D O M I N I Q U E . "Observations sur la production et le commerce des céréales en Languedoc 
méditerranéen durant l'Àge du Fer; les formes de stokage des grains", Revue d'Archéologie de 
Narbonnaise, Editions de l'Association de la RAN, París, 2 0 ( 1 9 8 7 ) , p. 4 3 - 9 8 ; OL.ESTI I VlLA, O R I O L , 
"Integració i transformació de les comunitats ibèriques del Maresme durante el s l l - l aC.: un model 
de romanització per a la Catalunya litoral i prelitoral", Empúries, Diputació de Barcelona, Barcelona, 
5 2 ( 2 0 0 0 ) , p . 5 8 i 6 3 . 
potenciació de diversos oppida. Potser alguns d'aquests centres de pobla-
ment concentrat indígena que es potencien a la primera meitat del s II aC 
podrien haver estat, durant algun temps, la seu d'un petit contingent mili-
tar romà, un praesidium, com fou el cas de l'assentament ibèric de 
Tarragona, un centre indígena que, amb el beneplàcit i la supervisió de 
Roma, va continuar exercint, de la mateixa manera que durant l'època 
ibèrica plena, com a nucli principal del nostre territori i que, fins i tot, va 
començar a encunyar numerari de bronze amb la llegenda «KeSE» escrita 
en alfabet ibèric'. 
El gran moment de la transformació del món indígena a causa de 
l'intervencionisme romà no va arribar fins la segona meitat del s II aC". 
En efecte, després d'un període durant el qual l'interès de Roma es cir-
cumscriu fonamentalment a una consolidació dels territoris recentment 
conquerits a la Península Ibèrica, arran de la Segona Guerra Púnica (218-
202 aC), i a una explotació econòmica d'aquests, sense que es produeixi 
cap intent seriós d'alterar les estructures socials, polítiques o econòmiques 
del món indígena, a partir de mitjans del s II aC s'observa un canvi radi-
cal en la política imperialista romana a Hispania. A aquest fet contribueix, 
en gran mesura, el final de les Guerres Celtibèriques (154-133 aC), amb 
la caiguda de la capital dels arevacs, Numantia, l 'any 133 aC, doncs va sig-
nificar la derrota del darrer enemic important de Roma a la Península 
Ibèrica, la qual cosa li oferí l 'oportunitat de començar a actuar en pro-
funditat sobre els territoris hispànics i d'iniciar una política de conquesta 
i ocupació territorial més agressiva". Al respecte, resulta molt significatiu 
9. Sabem que Gneu Corneli Escipió va decidir instal·lar estratègicament al cim del turó de 
Tarrnco, amb la finalitat de controlar la regió i Xoppidum ibèric, un praesidium que va assolir un rol 
primordial en el dispositiu militar romà a la Península Ibèrica (Titus I.ivi, Ah Urh. XXI, 61, 4-5; Plini, 
A/T/III, 21). En opinió deT. Hauschild, hauríem de parlar millor d'un castellum, doncs el terme llatí 
praesidium no implica necessàriament la construcció d'un recinte fortificat i en el cas de Tarraco s'ai-
xecaren muralles. Veure; H A U S C H I L I ) , T H H O D O R . Arquitectura romana de Tarragona, Tarragona: 
Ajuntament de Tarragona, 1983, p. 65. 
1 0 . A R R A Y A S , I. Morfologia històrica del territorium..., p. 2 9 7 - 3 0 7 . 
11. A més, durant la segona meitat del s II aC es produeix la fundació de nous centres urbans 
com Valentia (138 aC), comencen els trasllats de població a la Vall de l'Ebre (Bilhilis, Segeda, etc...) i 
es porten a terme la conquesta de les Illes Balears, a càrrec de Quint Cecili Metelus Balearicus (123-
121 aC), i l'expansió vers el nord de la Lusitania i la Gallaecia, comandada per Dècim Juni Brutus 
Galaicus. Però no només s'aprecien canvis importants en les pràctiques imperialistes romanes a 
Hispania, sinó arreu de la Mediterrània. En aquests moments, es produeixen esdeveniments com la 
destrucció de Cartago i Corint (146 aC), la provincialització de Macedònia i de l'Àfrica Proconsular 
i la conquesta del sud de la Gallia, que va suposar l'inici d'intervencions cadastrals "precoces" (data-
des entre el 125 i el 70 aC), la fundació de Narbo (118 aC) i el desenvolupament de la Via Domitia. 
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comprovar com les fonts literàries antigues ens informen de l'arribada a 
terres hispàniques, immediatament després de la derrota dels numantins, 
d'una comissió senatorial composta per deu senadors {decemviri agrari) 
encarregada d'iniciar la reorganització dels territoris hispànics conquerits 
(Apià, Iber. 99 -100) '^ 
Coincidint amb aquest clar canvi d'actitud en la política romana de 
conquesta i d'ocupació de nous territoris, a partir de mitjans del s II aC 
observem al Camp de Tarragona tot un conjunt de canvis de gran mag-
nitud a nivell de patró d'assentament, que caldria interpretar com el pro-
ducte d'un trasllat de la població indígena sota la tutela de Roma. Aquest 
fenomen de "reassentament" (utilitzant el terme encunyat per Oriol 
Olesti)' ' es constata en l 'abandonament definitiu de diversos hàbitats ibè-
rics que havien sobreviscut des de l'Ibèric Ple, tant assentaments rurals de 
plana-vessant com poblats (alguns dels quals ja havien entrat en crisi 
durant la primera meitat del s II aC), com és el cas d'El Degotall, de Punta 
Coroneta, d'Els Garràfols i, sobretot, d'El Vilar de Valls. Però el "reassen-
Tambc hauríem de recordar que la segona meitat del s II aC va constituir ei moment de l'activitat 
política dels germans Crac i de l'aplicació de la seva política colonial fora d'Itàlia. Respecte al grau 
d'intervenció de Roma en els afers indígenes a Hispania, comptem amb els excepcionals testimonis 
dels bronzes de Lascuta (189 aC), Alcántara (104 aC) i Contrèbia (87 aC), qtie aporten interessants 
dades sobre la diversitat de les relacions que s'establiren en l'àmbit provincial entre l'autoritat roma-
na, representada pels imperatores, i les cïuitates o populi hispànics, segons el grau d'oposició que mani-
festaren davant la implantació del poder romà, unes relacions que no foren immutables, sinó que evo-
lucionaren al llarg del temps. 
12. La major part de les cites conegudes a les fonts literàries antigues sobre l'arribada de comis-
sions senatorials a territoris provincials es concentren a la segona meitat del s II aC. I.es tenim actuant 
a Cartago (Ciceró, leg. agr. II, 51; Apià, Afr. CXXXV), Grècia (Polibi, Hist. XXXIX, 3-5; Pau.sànies, 
VII, 16, 9-10; Plutarc, Aem. 28, 6), Àsia Menor (Polibi, Hist. XXI, 24, 16; Estrabó, Geogr. XIV, 1, 
38; Diodor, XXIX, 11) i Hispania (Apià, Iher. 99-100). En opinió de P Le Roux i E Pina, del text 
d'Apià es pot deduir que el Senat va enviar a Hispania una segona comissió de senadors vers l'any 94-
93 aC, immediatament després de les victòries aconseguides pels pretors Licini Cras i Titus Didi sobre 
els lusitans i els celtíbers, respectivament, pobles que havien protagonitzat, des del 114 aC, diverses 
insurreccions arran de la manca de terres i la situació d'extrema pobresa que patien (Ciceró, Verr. II, 
4, 56; Valeri Màxim, VI, 9, 13; Plutarc, Mar. 6, 1; Apià, Iber. 99-100; Auli Geli, II, 27, 2; Eutropi, 
Brev. ab Urb. IV, 27, 5). Veure: P R I F ' r o AR<;:INIEC;A, A L B F . R K ) . 'Apiano (Ib. 99) y el urbanismo de 
Tarraco", Homenaje al profesor F. Presedo, Sevilla: Universidad de Sevilla, 1994, p. 618-622; l.lí Roux 
P A T R K X . Romains d'Espagne. Cités et poUtique dans les provinces lie sieele av. J.-C.-llle siecle ap. J.-C., 
París: Armand Colin, 1995, p. 49; P INA Poi.b, ELÍANC;IST:o. "Las comisiones senatoriales para la reor-
ganización de Hispania (App., Iber., 99-100)", Dialogues dHistoire Ancienne, Les Belles Lettres, París, 
2312 (1997), p. 8,3-104. 
13. O l . E S ' l I I V I L A , O R I O L . El territori del Maresme en època republicana (s III-l aC). Estudi 
dArc^ueomorfologia i Historia, Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 1995. 
tament" es percep sobretot en l'aparició, paral·lelament al fenomen d'a-
bandonament al·ludit, de nous establiments ibèrics de plana-vessant, en 
nombre molt considerable, que podríem qualificar com "assentaments 
rurals ibèrics finals", al presentar característiques diferents a les pròpies 
dels establiments de l'Ibèric Ple (doncs són assentaments que semblen de 
filiació indígena, sobretot per la cultura material predominant, però pre-
senten un grau inicial de "romanització"), i per ocupar noves àrees (doncs 
es funden preferentment a zones de plana-vessant sense precedents d'hà-
bitat), la qual cosa ens permet constatar un trencament amb el patró d'as-
sentament previ i la instauració d'un nou tipus d'implantació territorial, 
d'un sistema diferent d'explotació del territori. 
Cal assenyalar que entre els nous establiments sorgits en aquest perí-
ode trobem diversos centres terrissaires, tots ells ben ubicats en relació 
amb les vies de circulació de la regió, quelcom lògic si pensem en la neces-
sitat de donar sortida a les seves produccions. Es tracta de forns descoberts 
en contextos ibèrics i, per aquest motiu, se'ls ha denominat, tradicional-
ment, "forns ibèrics". Tot i això, pensem que seria més adient parlar de 
"forns ibero-romans", considerant que pertanyen a un moment molt 
tardà de desenvolupament de la cultura ibèrica, quan aquesta ja es troba-
va sota dominació romana. En efecte, és el moment en què sembla 
començar la producció dels forns del Barranc de la Premsa Cremada 
(Botarell) i de La Coma (Fontscaldes) i, potser també, del forn de la Finca 
del Gori (Vi la - rodona) ' ! 
Altrament, s'observa la continuïtat durant la segona meitat del s II 
aC de diversos hàbitats ibèrics de plana-vessant, tot i que experimenten 
canvis i adopten característiques similars als hàbitats que en aquests 
moments apareixen al territori. Fins i tot, s'aprecia la continuïtat d'antics 
poblats ibèrics, que experimenten també notables canvis, perdent la seva 
14. B H R M Ü D K Z , A L E J A N D R O ; M A S S Ó I C A R B A L L I D O , J A U M E . "El horno cerámico del 'Barranc de 
la Premsa Cremada' (Botarell, Tarragona)", Butlletí Arqueològic, RSAT, Tarragona, èp. V, 6-7 (1984-
85), p. 63-106; J U A N T O V A R , L U I S C A R L O S ; B K R M Ü D E Z , A L E J A N D R O ; M A S S O I C A R B A L L I D O , J A U M E ; 
Í I A M O N SARIÑENA, E S T E R . "Medio natnral y medio económico en la industria alfarera: el taller ibe-
rorromano de Fontscaldes (Valls, Alt Camp, Tarragona)", Butlletí Arqueològic, RSAT, Tarragona, èp. 
V, 8-9 (1986-87), p. 59-85; J U A N T O V A R , L U I S C A R L O S . "Los talleres cerámicos de época romana en 
la provincia de Tarragona: estado de la cuestión". Acta Arqueològica de Tarragona, RSA'L, Tarragona, 
II (1988-89), p. 13-17; C O N D E B E R Í I Ó S , M A R Í A Josfi. "La producció ceràmica ibèrica tardana (segles 
II-I aC) a les comarques de Tarragona", Acta Arqueològica de Tarragona, RSAT, Tarragona, 111 (1989-
90), p. 33-39; J U A N T O V A R , LUIS C A R L Í M ; B E R M Ú D E Z , A L E J A N D R O . "Hornos de época republicana en 
Cataluña. Fontscaldes", Revista de Arqueología, Zugarto Ediciones, Madrid, 98 (1989), p. 40-47. 
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condició d'hàbitats de poblament concentrat, com és el cas de Planes de 
la Serra i, sobretot, de Puig Ferrer. 
En aquest sentit, mereix especial consideració el cas de l'assentament 
de Tarragona, el qual, a partir de mitjans del s II aC, va experimentar can-
vis molt notables fins esdevenir un nucli urbà totalment remodelat (en el 
qual van conviure la població ibèrica de l'antic oppidum i els nouvinguts 
romano-itàlics d e l p r a e s i d i u m o castellum escipionat)^'', que ha de ser con-
siderat com el principal centre del nostre territori, com el centre fiscal i 
administratiu d'una nova estructura territorial implantada coetàniament 
segons les directrius dictades per Roma, que implicava l'adopció d'un 
esquema de patró d'assentament basat en un nucli central únic. Tot i això, 
cal tenir en compte que es tracta d'un cas excepcional, ja que després d'ha-
ver jugat un rol decisiu durant la Segona Guerra Púnica i la campanya 
repressiva de Cató de l'any 195 aC, es converteix en seu del poder romà i 
en centre d'operacions de les Guerres Celtibèriques i Lusitanes. 
En definitiva, tots aquests indicis ens permeten detectar un fenomen 
de "reassentament" durant la segona meitat del s II aC que continuaria al 
llarg de la primera meitat del s I aC i que, si bé és lògic suposar la presèn-
cia de colons romano-itàlics, pensem que fou protagonitzat fonamental-
ment per la població indígena de la zona, i més tenint present que no 
semblen arribar contingents importants d'emigrants romano-itàlics fins 
l'època cesariana. En conseqüència, creiem que ha de ser interpretat, pos-
siblement, com el resultat de l'establiment al territori d'una autèntica 
estructura cadastral romana, que serviria, bàsicament, per a traslladar o 
reassentar la població ibèrica a nous hàbitats, d'acord amb el nou sistema 
d'explotació del territori implantat per Roma, la qual cosa suposaria que 
alguns assentaments foren privilegiats i integrats al cadastre, mentre que 
altres foren abandonats. 
Cal subratllar que el "reassentament" no es va tractar d'un simple 
fenomen de trasllat dels assentaments indígenes dels turons a la plana 
doncs, tal i com hem dit, va comportar també l'abandonament de diver-
15. Sembla clar que vers mitjans o tercer quart del s II aC s'unifiquen dins un mateix recinte 
emmurallat la part romana (el praesidium escipional de la Part Alta) i el sector ibèric preexistent (l'an-
tic oppidum de la Part Baixa), configurant-se el nucli urbà dc Tarraco. Veure: A Q U I L U Í , X . ; D U P R É , X . 
Reflexions entorn de Tarraco..., p. 6-11. 
1 6 . M A Y E R I O L I V E R , M A R C ; R O D À DE L I A N Z A , I.SABEI.. "La romanització de Catalunya. Algunes 
qüestions", Protohistòria Catalana. 6è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 
1984), Puigcerdà: Institut d'Estudis Ceretans, 1986, p. 345-346. 
sos hàbitats de plana-vessant, és a dir, d'assentaments que, en teoria, ja es 
trobaven ben situats per integrar-se dins les noves pautes romanes. 
Al llarg de la primera meitat del s I aC, observem que el fenomen 
del "reassentament" va continuar i, fins i tot, s'aprecia una intensificació 
en la proliferació d'hàbitats, d'un nou tipus d'establiments de plana-ves-
sant i de filiació indígena que es van configurar arran de la implantació 
del cadastre i que produirien cada cop més per al mercat, evolucionant des 
d'un tipus de producció agrícola basat sobretot en el cereal, envers un 
tipus de producció en la qual el vi tingué un paper molt important. En 
efecte, observem com el nombre d'establiments es va incrementar i com 
gairebé tots els assentaments rurals ibèrics finals apareguts durant la sego-
na meitat del s II aC (o amb un origen més antic, però que aconseguiren 
sobreviure transformant-se) es mantenen, mentre que només s'aprecia l'a-
bandonament d'un nombre molt reduït d'establiments'^. 
Resulta més significativa la desaparició vers mitjans del s I aC dels 
centres d'hàbitat concentrat d'origen ibèric que encara restaven a l'antic 
territori cessetà, un fenomen que, probablement, hauríem de vincular 
amb el desenvolupament experimentat per la ciuitas de Tarraco, que al 
llarg de la primera meitat del s I aC començaria a assumir amb més eficà-
cia les funcions pròpies d'aquests assentaments, la qual cosa degué incidir 
directament sobre la viabilitat dels nuclis de poblament concentrat enca-
ra existents a finals del s II aC. El fenomen es fa evident als establiments 
d'Olèrdola (Alt Penedès) i d'Adarró (Vilanova i La Geltrú, Garraf), que 
constituïren, possiblement, els centres cessetans més importants, junta-
ment amb Tarraco, fins a mitjans del s I aC, tots dos ubicats significativa-
ment fora del Camp de Tarragona, de Vhinterland áe \urbs de Tarraco, a 
la Cessetània nord-oriental. 
El fet que la major part dels nous assentaments apareguts corres-
ponguin, possiblement, a hàbitats ibèrics finals de filiació indígena, no 
implica, en bona lògica, una absència total de possibles elements itàlics 
establerts al territori, però, sí que és cert que, tot i que hi poguessin haver 
alguns romano-itàlics instal·lats a la regió, no van ser ells els que protago-
nitzaren el fenomen de "reassentament" constatat. Allò que explica els 
canvis produïts a partir de mitjans del s II aC és, segons el nostre parer, la 
pròpia transformació de la societat indígena a partir de la seva integració 
dins el cadastre imposat per Roma. 
17. A R I U Y A S , I. Morfologia històrica del territorium..., p. 3 0 7 - 3 1 1 . 
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L'arribada de romano-itàlics al nord-est peninsular va augmentar, 
possiblement, a partir deis inicis del s I aC, moment en el qual es va pro-
duir la fundació de noves ciutats ibero-romanes, com Emporiae 
(Empiiries), Gerunda (Girona), Blandae (Blanes), lluro (Mataró), Baetulo 
(Badalona), Ilerda (Lleida), Aeso (Isona) i lesso (Guissona), però no es 
detecten contingents importants d'emigrants romano-itàlics fins a l'època 
cesariana, segons han demostrat els estudis onomàstics-prosopogràfics, 
com el realitzat per Adela Barreda"^. La fundació d'aquests centres urbans 
va afavorir, sens dubte, la integració del món indígena a nivell econòmic 
(doncs es convertiren en els nous centres redistribuïdors), social (amb la 
concessió de la ciutadania romana a les èlits locals i l'inici de les seves 
carreres municipals)'"' i cultural (amb la progressiva desaparició de la llen-
gua ibèrica, l 'augment del llatí i la interpretatio de les religions locals). En 
aquest sentit, l'actuació reorganitzadora que va dur a terme Pompeu 
Magne a la Hispania Citerior, sobretot a la zona litoral, després de la seva 
victòria a les Guerres Sertorianes (82-72 aC), sembla haver estat molt 
notable ,20 
1 8 . BARREOA PASCUAE, A D E L A . Gentes itálicas en Hispania Citerior (218-14 dC). Los casos de 
Tarraco, Cartago Nova y Valentia, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1998 (Tesi 
Doctoral). Consultar també: W I L S O N , A I A N J T ) H N N I S B E T . Emigration from Italy in the Repuhlican 
Age ofRome. Manchester: Manchester U.P., 1 9 6 6 , p. 9 - 1 0 i 2 2 - 4 2 ; B R U N E , PETF.R A S E l i U R Y . Italian 
Manpower, 2 2 5 B.C.-A.D. 1 4 , Part I I , Oxford: Clarendon Press, 1 9 7 1 , p. 1 5 9 - 1 6 5 i 2 3 3 ; G A B B A , 
EMILIO. "Sull 'emigrazione romano-italica in Spagna nel II sec. a.C.", Esercito e Societh nella tarda 
Repuhhlica romana, Florència; La Nuova Italia, 1 9 7 3 , p. 2 8 9 - 2 9 9 ; KNAPI' , R O B E R E C . Aspects of the 
Roman experience in Iberia 206-100 B.C., Valladolid: Col. Universitario, 1 9 7 7 , p. 1 5 7 - 1 5 8 ; M A R Í N 
DI'AZ, M A R Í A A M A L I A . "La emigración itàlica a Hispania en el siglo II aC", Studia Histórica, Edicions 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 4 - 5 ( 1 9 8 6 - 8 7 ) , p. 5 3 - 6 3 ; M A R Í N , M . A . Emigración, coloniza-
ción y municipalización en la Hispania republicana. Granada: Universidad de Granada, 1988, p. 81; 
VILI .ANUEVA A C U Ñ A , M A N U E L . "La inmigración y asentamiento romano-itálico en Hispania como 
factor de romanización del campo". Homenaje al profesor F. Presedo, Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1 9 9 4 , p. 7 7 4 ; PON.S I SALA, JORÍ : )L Territori i societat romana a Catalunya (deis inicis al Baix Imperi), 
Barcelona: Edicions 6 2 , 1 9 9 4 , p. 9 8 - 1 0 0 . 
1 9 . BADIAN, ERNE.SE. Foreign clientelae ( 2 6 4 - 7 0 B.C.) , Oxford: Clarendon Press, 1 9 5 8 , p. 2 5 5 -
2 5 7 ; D Y S O N , S'EEEHEN L . "The distribution of Roman Republican family ñames in the Iberian 
Península", 1 1 / 1 2 ( 1 9 8 0 - 8 1 ) , p. 2 5 7 - 2 9 9 ; G O N Z Á L E Z R O M Á N , C R I S T Ó B A L . "Dediricii 
y clientes en el área ibérica de la Hispania republicana con anterioridad a la Guerras Civiles", Esclavos 
y semilibres en L·i Antigüedad Clásica, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1989, p. 187-
2 0 5 ; M A R Í N , M.A. "La emigración itàlica a Hispania . . ." , p. 5 9 - 6 3 ; M A R Í N , M.A. Emigración, coloni-
zación y municipalización..., p. 7 7 - 8 2 . 
2 0 . C U I T A R E I D U R A N , J O S E P . "La ciudad romana en el ámbito de Catalunya", La ciudadhispa-
norromana, Barcelona: Àmbit Serveis Editorials, 1 9 9 3 , p. 5 4 - 8 3 ; G U I T A R T J . "Un programa de fun-
dacions urbanes a la Hispania Citerior de principis del s I aC", La ciutat en el món romà. XVIè Congrés 
Internacional d'Arqueologia Clàssica (Tarragona, 5-11 de setembre de 1993), Tarragona: Comité orga-
nitzador del X I V CIAC, 1 9 9 4 , p. 2 1 5 - 2 1 4 ; OL.ESTI I V L I A , O R I O I . . "Les actuacions pompeianes a la 
En conseqüència, creiem que l'iiàbitat de plana-vessant en aquest 
moment resulta, en la major part dels casos, de fdiació ibèrica, tot i que 
és un hàbitat ibèric "reassentat", és a dir, fixat a un determinat lloc a par-
tir de l'actuació romana concretada en l'establiment d'un cadastre, una 
hàbil estratègia imperialista que va permetre trencar i ofegar l'estructura 
indígena preexistent, sense provocar destruccions i violències, i instaurar 
una nova estructura de poder i de control en la qual es fou integrant, de 
manera progressiva, la societat ibèrica, començant per l'èlit, que va 
col·laborar estretament amb el poder romà i que, per tant, tingué un 
paper fonamental en el procés de "romanització". Tot i que considerem 
que la major part de l'hàbitat és de filiació indígena, cal reconèixer la difi-
cultat existent, grosso modo, a l'hora de corroborar empíricament la filia-
ció dels establiments rurals ibèrics finals donada la pobresa dels materials 
evidenciáis i la impossibilitat per a distingir la cultura material d'un esta-
bliment poblat per indígenes romanitzats d'un altre ocupat per itàlics ins-
tal·lats a la regió. Tot i això, el predomini de materials pròpiament ibèrics 
sembla indicar que, en general, es van tractar d'establiments de filiació 
ibèrica. 
La segona meitat del s I aC i l'època augustiana, constitueix un 
període fonamental per a Tarraco i per al seu territori, doncs a nivell jurí-
dic va aconseguir, primer, l'estatut de colònia que la consagraria definiti-
vament com a ciuitas romana^' i, a continuació, es va erigir com a capital 
Catalunya central: reorganització del territori i fundacions de noves ciutats", La ciutat en el món 
romà.... p. 316-317; A M K I A VALVERDE, LufS. la Clientela de Cneo Pompeyo Magno en Hispania (2 
vols.), Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999 (Tesi Doctoral). 
21. A partir de les dades disponibles (sobretot un petit fragment epigràfic, CIL 11, 4134 = RIT 
362, que, segons G. Alfoldy podria documentar l'existència de la colònia abans del 27 aC) pensem, 
amb tota la prudència del món, que l'opció més factible és aquella que defensa que el fundador de la 
colònia de Tarraco fou Juli Cèsar al final de la seva vida o bé el seu fill adoptiu, el futur August, segons 
un pla de Cèsar i immediatament després de la mort del dictador. També pensem que la promoció 
com a colònia de Tarraco fou possiblement una mesura honorífica, amb l'objectiu, potser, de premiar 
la filo-cesariana actuació dels tarraconenses durant la batalla á'Ilerda. Per tant, la cita de Floriis als 
"Caesaris uexilla" (¥\oms, poet. 2, 8) seria un recurs literari o una al·lusió a la presència real dels esten-
dards de Cèsar a la ciuitas després de l'assemblea de l'any 49 aC, en lloc d'una referència directa a una 
deductio militar d'època cesariana. A més, una deductio hauria comportat una profunda reorganitza-
ció territorial que no semblen documentar les anàlisis arqueomorfològiques realitzades. Veure: K R U S E , 
T H O M A S ; SC:HARF R A L F . "Tarraco Triumphans oder die Caesaren des Florus", Hermes, Franz Steiner, 
Wiesbaden-Stuttgart, 124 (1996), p. 491-498; ALPOLDY, GFISA. "Tarraco, capital de la Hispania 
Citerior", Kcsse, CF.HS Guillem Oliver, Tarragona, 28 (1999), p. 7-8; ALHOI DY, G . "Wann \vurde 
Tarraco ròmische Kolonie?", Epigraphai. Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, Roma: 
Tipigraf, 2000, p. 3-22; ALFOI.DY, G . "Desde el nacimiento hasta el apogeo de la cultura epigráfica 
de Tàrraco", / Congreso Internacional de Historia Antigua, Valladolid: Centro Buendía, 2001, p. 61-
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de la Hispania Citerior Tarraconensis i del conuentus iuridicus 
Tarraconensis^^-, a nivell urbanístic, la seva urbs, va experimentar un 
important desenvolupament edilici, amb la realització de tot un conjunt 
de programes d'embelliment urbà, que suposarien la primera reforma del 
fòrum cívic i, probablement, la construcció del teatre, així com l'estructu-
ració de la Part Alta de la ciutat en tres terrasses arran de l'especial confi-
guració del turó tarragoní i per influència dels models hel·lenístics impe-
rants a l'urbanisme d'aleshores^'*; i, a nivell territorial, es percep la proli-
feració al seu ager de centres terrissaires productors d'àmfores vinícoles i 
de nous assentaments rurals, alguns dels quals ja podem considerar de 
74; ARR^WAS M O R A L E S , ISAÍAS, iarraco. Una aproximació històrico-arqueotbgica, Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona, 1999 (Treball de Doctorat), p. 58-59 i 67-71; ARRAYAS, I . Morfologia histò-
rica ¿F/territorium... , p. 374; RuiZ DE A R B U I . O BAYONA, J O A Q U Í N . "La fundación de la colonia de 
Tàrraco y los estandartes de César", Valencia y las primeras ciudades romanas de Hispania, València: 
Ajuntament de Valencia, 2002, p. 137-156. 
22. Segons el nostre parer, Tarraco fon el "centre político-administratiu de la provincia" durant 
el període tardo-repulilicà, mantenint tm cert equilibri amb Carthago Nova, posició privilegiada que 
s'acabaria de consolidar en època dAugus t , quan la ciutat s'erigí com a capital provincial, possible-
ment als primers anys del seu principat o, com a data més tardana, immediatament després de la seva 
mort. Creiem que durant l'època tardo-republicana, encara no es pot aplicar el terme "capital" a 
Tarraco, essent més adient referir-nos a ella com a "centre político-administratiu de la província", 
doncs pensem que la seva consolidació com a capital, amb totes les seves implicacions, és producte 
d'un llarg procés que no culminaria fins l'època augustiana. Fins i tot la mateixa noció de província 
no tjueda gens definida durant el període tardo-republicà i, tal i com ens diu M . Salinas, «sólo adqui-
rió un sentido territorial definitivo, como "circunscripción administrativa" con el establecimiento del 
Imperio. La orgayiización definitiva de la Península, por consiguiente, no tuvo lugar sino hasta la época de 
Augusto con la conquista de los cántabros y astures y la división peninsular en tres provincias. El período 
tardorrepublicano, del 133 al 27 aC, constituye no obstante un periodo de transición durante el cual, a 
causa de la extensión de los territorios provinciales, del cese de las guerras de expansión y de la progresiva 
colonización itálica, las provincias hispanas adquieren cada vez más ese carácter de división territorial que 
constituye el objeto del gobierno y la administración de un magistrado y que no es, solamente, un campo 
de batalla y de requisa de botín». Veure: C I M E N O , JAVIER. "I'linio, Nat Hist. 111 , 3 , 21 : reflexiones acer-
ca de la capitalidad de Hispania Citerior", Latomus, Société d'Études Latines, Brussel·les, 53 (1994) , 
p. 39-79; SALINAS DE FRÍAS , M A N U E L . El gobierno de Lis provincias hispanas durante la República roma-
na, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1995, p. 15, 23 i 43; ARRAYAS, I. Tarraco. Una aproxima-
ció..., p. 53-54 i 74-79. 
2 3 . C O R I FIS COR IÉS , RODOLF. " L O S foros de Tárraco", Butlletí Arqueològic, RSA'I", Tarragona, èp. 
V 6 - 7 ( 1 9 8 4 - 8 5 ) , p. 1 6 9 (també publicat a Los foros romanos de las provincias occidentales, Madr id : 
Ministerio de Cultura, 1 9 8 7 , p. 1 1 - 1 2 ) ; D u P R É I R A V E N T Ó S , XAVIER. "Forum Frouinciae Hispaniae 
Citerioris", l.os foros romanos de las provincias occidentales, Madrid: Ministerio de Cultura, 1987, p. 25-
3 0 ; D U I ' R É , X . "Un gran complejo provincial de época tlavia en Tarragona; aspectos cronológicos", 
Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanisher Stádte zwischen Republik und Kaiserzeit 
(Kolloquium in Madrid, vom 19 bis 23 Oktober 1987), Munic: Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 1 9 9 0 , p. 3 1 9 - 3 2 5 ; TED'A. "El foro provincial de Tarraco. Un complejo arquitectó-
nico de ceremonias de época flavia", Archivo Español de Arqueología, CSIC, Madrid, 6 2 ( 1 9 8 9 ) , p. 1 4 1 -
191; TED'A. Un abocador del segle V dC en el fòrum provincial de Tàrraco, Tarragona: Ajuntament de 
Larragona, 1 9 8 9 , p. 4 3 5 - 4 4 8 ; M A R M E D I N A , R I C A R D O . Els monuments provincials de l'àrraco, 
tipus "vil·la", clars indicadors del desenvolupament de la producció de vi 
a la regió i de la implantació del "sistema de la vil·la"^"*. 
Així doncs, es tracta d'un període en el qual Tarraco assumeix totes 
les seves competències, la qual cosa, a la vegada, va fomentar l'increment 
de les noves produccions agrícoles orientades envers el comerç. Aquesta 
consolidació definitiva de Tarraco es pot veure reflectida també en l'aban-
donament, vers mitjans del s. I aC, dels pocs centres de poblament con-
centrat d'origen ibèric que fins aleshores havien sobreviscut, tot i que molt 
romanitzats, fonamentalment Olèrdola i Adarró, ambdós localitzats de 
manera molt significativa a la Cessetània nord-est, fora de l'entorn imme-
diat de Tarraco. 
A banda de l 'abandonament definitiu dels centres d'hàbitat concen-
trat que encara perduraven, es produeix també la desaparició d'un nom-
bre significatiu d'assentaments rurals ibèrics finals, la qual cosa hauríem 
de vincular amb les noves tendències productives. Tot i això, la major part 
dels assentaments rurals ibèrics finals continuaren en actiu al llarg de tota 
la segona meitat del s I aC i el període augustià. 
També resulta important subradlar el probable final de les produc-
cions dels forns "ibero-romans" del Barranc de la Premsa Cremada, de La 
Coma i de la Finca del Gori, que és paral·lela a l'inici de una notable pro-
liferació arreu del territori cessetà de nous forns ceràmics {officinae) (en la 
major part dels casos ben ubicats respecte les vies de circulació, buscant 
facilitar la sortida dels seus productes), en els quals es van produir, espe-
cialment, envasos amfòrics vinícoles, testimoni inequívoc de canvis en el 
sistema productiu i que, bàsicament, ens permet entreveure un augment 
del nombre de productors (que necessiten comercialitzar la seva produc-
ció, introduir-la al mercat i obtenir-ne uns guanys) i del volum de vi 
obtingut. Els casos més paradigmàtics els trobaríem als jaciments de Mas 
d'en Burguet (Alcover), Els Antigons (Reus), La Boada (Reus), El Vilar 
(Valls), Mas d'Antoni Corts (Riudoms), Mas de Comandí (Riudoms), La 
Canaleta (Vila-seca) i La Clota (Creixell)^^. 
Tarragona; Universitat Rovira i Virgili, 1 9 9 3 , p. 1 5 7 - 1 9 0 ; R U E S I ES BRI RIÀ, C A R M E . L'espaiptihlic a les 
ciutats romanes del conventos tarraconenses. Els fòrums, I, Bellaterra; Uiiivcr.·iitat Autònoma de 
Barcelona, 1 9 9 7 (Treball de Doctorat), p. 3 0 0 - 3 1 1 (editat pel Servei de Publicacions de la UAB, 
2 0 0 1 ) ; R U I Z DE ARHUI .O BAYONA, J O A Q U Í N . "F.ls edificis públics de Tarraco", Kesse, C E H S Guillem 
01iver,Tarragona, 2 8 ( 1 9 9 9 ) , p . 1 3 - 2 0 ; A R R A Y A S , I . Tarraco. Una aproximació...,^. 1 2 7 - 1 2 8 Í 1 4 1 - 1 6 4 . 
2 4 . A R R A Y A S , I . Morfologia històrica del territorium..., p. 3 1 2 - 3 3 4 . 
2 5 . M I R Ó I CANAL S , J O R D I . Ln producción de ánforas romanas en Catalunya. Un estudio sobre el 
comercio del vino en la Tarraconense (s. I aC-I dC), Oxford: B.A.R. International series, 1988; J U A N 
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Cal assenyalar que el fenomen de producció massiva de vi que esde-
vé, evidenciat arqueològicament en aquesta aparició de centres "indus-
trials" de producció amfòrica, va suposar la definitiva integració de les 
estructures de producció sorgides arran de la implantació del cadastre dins 
els grans fluxos comercials del món romà de finals del s I aC i principis 
del s I dC^". 
Tot i això, el fenomen més important que, sens dubte, es produeix a 
nivell territorial a Vhinterland át Tarraco a partir de la segona meitat del s 
I aC fou l'aparició de nous assentaments rurals (molts dels quals amb pre-
cedents tardo-republicans) que, en alguns casos, podem considerar com 
assentaments rurals romans de tipus "vil·la", la qual cosa suposa la implan-
tació de l'anomenat "sistema de la vil·la"^^. En efecte, des del nostre punt 
de vista les darreries del s. I aC constituirien el moment en el qual van 
T O V A R , L U I S C A R L O S . " L O S talleres cerámicos de época romana en la provincia de Tarragona; estado 
de la cuestión". Acta Arqueològica de Tarragona, RSAT, Tarragona, II ( 1 9 8 8 - 8 9 ) , p. 1 3 - 1 7 ; RFVII.1.A 
C A L V O , V Í C T O R . Producción cerámica, viticultura y propiedad rural en Hispania Tarraconensis (siglos ¡ 
aC-Ill dC), Cuadernos de Arqueología, 8 , Barcelona; Servei del Llibre l'Estaquirot, 1 9 9 5 ; C A R R L L É , 
J . M . ; KH:AY, S.J.; MILLE'L, M . A Roman Provincial Capital.., p. 2 4 i 2 9 2 ; JÁRRF.TIA D O M Í N G U E Z , 
RYXMÓN. "Les àmfores romanes del C a m p de Tarragona i la producció del vi tarraconense", Revista 
dAríjtieologia de Ponent, Ajuntament de IJeida, Lleida, 5 ( 1 9 9 5 ) , p. 1 7 9 - 1 9 4 ; JARREGA, R. 
"Poblamiento rural y producción anfórica en el territorium de Tarraco", Journal of Roman 
Archaeology, Cushing-Malloy, Ann Arbor, 9 ( 1 9 9 6 ) , p. 4 7 1 - 4 8 3 ; JARREGA, R . "La producción amfo-
ral romana del Camp de Tarragona. Estat de la qüestió", Actes del II Col·loqui Internacional 
dArqueologia Romana. El vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental 
(Badalona, 6/9 de maig de 1998), Monografies Badalonines, 14, Badalona; Museu de Badalona, 1998, 
p. 4 3 0 - 4 3 7 ; A R I W A S , I . Morfologia històrica «ÍF/territorium..., p. 3 2 0 - 3 2 6 . 
26. En relació als inicis de la producció vitivinícola al territori de Tarraco, cal dir que les pros-
peccions realitzades per S.J. Keay detectaren una reduïda, tot i que significativa, presència a l ' interior 
del territori, a la comarca de l'Alt Camp, d'imitacions indígenes d'àmfores Dressel 1. Sens dubte, 
constituirien produccions locals, doncs la pasta utilitzada presenta una composició química caracte-
rística que permet distingir les produccions amfòriques del Camp de Tarragona respecte a la resta de 
produccions de la Hispania Citerior, i que Keay ha denominat "fabric 13". Aquestes imitacions d 'àm-
fores itàliques republicanes es fabricaren, potser, al forn de La Coma (Fontscaldes), on abans s'havia 
produït ceràmica ibèrica, fet que ens torna a deixar entreveure les arrels indígenes dels inicis de la pro-
ducció vitivinícola. Fins i tot, es té constància de la troballa d'un exemplar d'àmfora greco-itàlica que, 
per les seves característiques físiques, cal considerar una imitació local. Totes aquestes constatacions 
ens fan suposar l'existència d 'una producció d'àmfores Dressel 1 a l'interior del territori, sense 
paral·lels a la zona suburbana de Tarraco i al Baix Camp, àrees on no s'iniciaria la producció amfòri-
ca fins im moment avançat de l'època augustiana. En conseqüència, és possible que s'hagi d'avançar 
la data d'inici de la producció d'àmfores al Camp de Tarragona, fins ara fixada a finals del s I aC i 
considerada com més tardana en relació amb les comarques barceloneses del Maresme i del Vallès o 
amb el Taller de Tivissa (Ribera d'Ebre), indrets on s'han evidenciat produccions del segon quart del 
s I aC. Veure: C A R R E I É, J .M. ; KEAY, S.J. ; M I L L E T , M . A Roman Provincial Capital..., p. 24 i 292 . 
27. ARIÍAYAS, I. Morfologia històrica del territorium..., p. 326-334. 
començar a aparèixer arreu de Vhinterland de Tarraco assentaments rurals 
qualificables de villae pròpiament dites, establiments que desenvoluparen 
una activitat dirigida especialment a la producció de vi (tot i que també 
pogueren haver produït, en menors quantitats, oli), que estigué desti-
nada, fonamentalment, a l'exportació, i que proliferaren al llarg de tot 
el s I dC, sobretot a finals d'aquesta centúria i principis del s II dC. 
Hem testimoniat una notable quantitat de villae al Camp de 
Tarragona, clar reflex de com el "sistema de la vil·la" vertebrà aquest terri-
tori en època imperial, entre les quals destacarien les de Cal·lípolis (Vila-
seca), Centcelles (Constantí) i, en especial, Els Munts (Altafulla). Tot i 
això, cal subratllar que la major part han estat testimoniades només per 
troballes puntuals (elements escultòrics, restes de mosaics, etc...), doncs 
malauradament no s'han realitzat gairebé excavacions en extensió. En 
aquest sentit, hem d'assenyalar que la major part d'assentaments rurals 
romans localitzats a la nostra àrea d'estudi presenten molts interrogants a 
l'hora d'intentar definir la seva natura (i, per tant, de precisar si realment 
van arribar a constituir autèntiques villae), donada la greu manca de dades 
arqueològiques que es pateix. La major part semblen més aviat petits 
assentaments rurals romans {tuguria) que no pas veritables establiments 
de tipus "vil·la" (potser, subordinats econòmicament a les autèntiques 
vil·les)^^, tot i que tampoc podem ser categòrics en aquest sentit, fins que 
no es millori el coneixement arqueològic de cadascun dels jaciments evi-
denciats. Així doncs, és possible que la relació de villae existents a Vhin-
terland de Tarraco sigui més extensa. 
En definitiva, cal ser molt prudents en la utilització del terme 
"vil·la", que fins ara s'ha aplicat de manera massa habitual a qualsevol jaci-
ment on s'han trobat materials romans^'\ i fugir de la idea tradicional que 
defensa la implantació del "sistema de la vil·la" a Hispania des del s II aC 
basant-se només en un suposat mimetisme amb el cas de la Itàlia central 
28. C A R R K Ï É , J .M. ; K I A Y , S.J.; M l l . L E R , M. A Roman Provincial Capital..., p. 282; JÁRRF.GA, R. 
"Poblamiento rural y producción...", p. 47.3. 
29. Aquesta incorrecta aplicació del terme "vil·la" s'observa tant a les grans síntesis sobre villae 
romanes (com les realitzades per J.-G. Gorges o M.C. Fernández Castro), com a molts inventaris 
arqueològics, en els quals no s'han tingut en compte les proporcions dels materials i la major part de 
les dades provenen de prospeccions i no d'excavacions estratigràfiques. Per tant, no són del tot fiables. 
Veure: CIORGKS, J K A N - G Í I U R I I . Les villas hispano-romaines. Inventaire et Problématique archéologiques. 
París: Diffusion de Boccard, 1979; FKRNANDKZ C A S T R O , M " C R U Z . Villas romanas en España, 
Madrid: Dirección General de Bellas Artes, Archivos v Bibliotecas, 1982. 
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(on, en efecte, sí que constituïa el sistema dominant), donada la manca, 
fins el moment, de dades arqueològiques indiscutibles sobre l'existència 
d'autèntiques villae a terres hispàniques en època tardo-republicana i que 
tan sols es pugui confirmar la seva presència sense dubtes a partir del perí-
ode augustià, superposant-se en molts casos a assentaments rurals ibèrics 
finals, la qual cosa les vincularia a uns possibles orígens indígenes, i més 
tenint present que el poblament fou bàsicament d'arrel indígena, donat el 
reduït nombre de romano-itàlics que probablement, van emigrar vers 
Hispania durant el període tardo-republicà'". 
ESTUDI ARQUEOMORFOLÒGIC. EL CADASTRE 
El procediment que Roma utilitzà durant el període d'expansió 
tardo-republicà per a reestructurar els territoris conquerits i adequar-los 
als seus interessos i necessitats fou el de convertir-los en ager publicus 
popuLi Romaní i procedir a la seva cadastració per a realitzar les assigna-
cions de terres {adsignatio) i intensificar el seu control sobre ells, una 
cadastració que es podia materialitzar en una limitatio o centuriatio, és a 
dir, la plasmació al sòl de l'estructura intermèdia del cadastre romà mit-
jançant la construcció d'una xarxa física de limites. 
Prenent com a referència les directrius establertes per la metodolo-
gia d'estudi desenvolupada al Centre d'Histoire Ancienne de la Universitat 
de Franche-Comté (Besançon, França)^', hem aconseguit detectar una 
orientació dominant al parcel·lari que respon a unes coordenades de 27° 
E respecte al nord geogràfic i es correspon relativament bé amb la xarxa 
teòrica de la centuriació clàssica de 20 x 20 actus i 710 m. Tot i això, no 
es descarta que algun altre mòdul de la centuriació pugui ser restituït 
3 0 . SERRA RÍXE'OLS, JOSEP DE CAEA.SSANÇ. "Estratos ibéricos debajo de villas romanas de la costa 
catalana", VII Congreso Nacionid de Arqueología (Barcelona, 1960), Saragossa: Secretaría General de los 
CNA, 1 9 6 2 , p. 2 5 5 - 2 6 0 ; O L E S El l VLIA., ( ) R R ) E . "El origen de las 'villae' romanas en Cataluña", 
Archivo Español de Arqueología, CSIC, Madrid, 7 0 ( 1 9 9 7 ) , p. 7 1 - 8 0 ; OEES I I, O . "Els inicis de la pro-
dticció vinícola a Catalunya: el paper del món indígena". Actes del II Col·loqui Internacional 
dArqueologia Romana. El vi a l'Antiguitat. Economia, producció i comerç al Mediterrani Occidental 
(Badalona, 619 de maig de ¡998), Monografies Badalonines, 14, Badalona: Museu de Badalona, 1998, 
p . 2 4 6 - 2 5 7 . 
31. Aquesta metodologia parteix de la idea bàsica, c]ue nosaltres compartim plenament, que el 
paisatge no constitueix una realitat natural, sinó una realitat transformada per l'acció antròpica, és a 
dir, que ha estat l'ésser humà qui ha modificat el seu entorn natural d'acord amb les seves necessitats 
i els seus coneixements culturals originant un paisatge, un espai a la seva mesura, caracteritzat, bàsi-
cament, per una extensió de les terres de conreu i de pasturatge, amb la consegíient desaparició de 
sobre aquesta orientació, doncs, a partir de les restes detectades, es fa difí-
cil fixar la modulació de la centuriatio, en relació tant al mòdul mètric 
(comprés entre 705 i 710 m per centúria), com al propi mòdul de l'es-
tructura intermèdia. Tampoc es descarta l'existència d'una altra orienta-
ció que respongui a un altre cadastre, però sempre haurem de considerar 
la detectada com la principal al nostre territori, que, per aquesta raó, i 
després de contemplar diverses possibilitats, hem decidit denominar 
"Orientació A"-". 
Cal fer especial atenció a la troballa al jaciment d'El Burguet 
(Alcover) d'un element molt significatiu per a considerar aquesta orienta-
ció privilegiada com a pertanyent a un cadastre ortogonal d'època roma-
na. Ens referim al descobriment en aquest indret d'un límit de propietat 
zones boscoses, i la construcció d'importants infrastructures, tant de caire viari com a destinades al 
manteniment dels conreus, entre les quals destaquen les obres hidràuliques destinades a la irrigació i 
el drenatge de les terres. Molts d'aquests elements paisatgístics han perdurat, sens dubte, des de temps 
molt antics, donat el conservadorisme que caracteritza les pràctiques agrícoles i ramaderes, un con-
servadorisme que es deriva, d'una banda, de la persistència de les condicions que induïren al desen-
volupament inicial d'aquests elements del paisatge i, d'altra banda, de la gran adaptació al medi 
ambient dels su.sdits elements i, per tant, de l'eficàcia que demostren i que ha fet innecessària la seva 
modificació. Així doncs, podem dir que el paisatge agrari que podem observar a l'actualitat és pro-
ducte d'un llarg procés de "sedimentació" de les successives estructures rurals i, per tant, pensem que 
mitjançant una acurada anàlisi de la morfologia del paisatge contemporani és possible arribar a conèi-
xer aquestes sedimentacions correlatives de les estructures territorials de temps precedents. Per aques-
ta raó, tot i la proftmda transformació patida al llarg de la història per la morfologia del C^amp de 
Tarragona a causa de l'acció antròpica, hem volgut realitzar una aproximació al coneixement de les 
característiques morfològiques d'aquesta regió durant l 'Antiguitat, a partir dels possibles elements 
antics encara observables al paisatge actual, especialment, les peculiaritats de la xarxa de camins i dels 
límits parcel·laris, que podrien revelar traçats fossilitzats d'un parcel·lari antic, la ubicació dels llocs de 
culte cristià i les perduracions toponímiques. 
Ò2. A R R A Y A S , I . Morfologia històrica del territorium..., p. 3 5 4 - 4 0 6 . Amb motiu de la publicació 
de les Actes del Simposi Internacional d'Arqueologia del Baix Penedès (Barcelona 2003), hem tingut 
coneixement dels resultats d'un interessant estudi arqueomorfològic centrat a la zona del Penedès, 
però que també s'ha endinsat, tot i que d'una manera molt més parcial, a les comarqties del C'amp de 
Tarragona. En concret, han detectat a Vhinterland áe Tarraco tres trames regulars ortogonals: la trama 
I, detectada de manera molt difusa al voltant de C^onstantí (Tarragonès); la trama II, que s'estendria 
entre Reus, Vila-seca, Cambrils, Montbrió del Camp i Mont-roig del Camp (Baix Camp); i la trama 
III, localitzada principalment a la comarca de l'Alt Camp i que es correspon amb la nostra 
"Orientació A". A les dues primeres trames, se'ls hi atribueix una datació tardo-republicana i un 
mòdul clàssic de 20 X 20 actus. mentre que a la tercera se li atorga tma cronologia cesaro-augustiana 
i un mòdul de 20 X 15 actus i es relaciona amb l'evidenciada a terres penedesenques, que anomenen 
trama IV, que dataria igualment d'època colonial i presentaria un mòdul de 20 X 15 actus, tot i que 
diferirien pel que fa a la seva orientació. Segons expliquen, les trames I i II, reflectirien repartiments 
territorials relacionats amb la implantació de la ciutat tardo-republicana, mentre que la trama III (jun-
tament amb la l'V) s'hauria de vincular amb l'estatut colonial que Tarraco aconseguiria en època cesa-
ro-augustiana. 'Veure: PAI .ET I M A R T Í N E Z , J O S E P M A R I A . "L'organització del paisatge agrari al Penedès 
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rural antic marcat per una alineació d'àmfores romanes Dressei 2/4, 
col·locades de manera invertida, que coincideix perfectament amb aques-
ta orientació dominant '\ Es tracta d'una forma de delimitar els camps de 
clara filiació romana, doncs, d'una banda, ens apareix documentada a la 
literatura agrimensora d'època romana, en concret al De condicionibus 
agrorum de Siculus Flaccus {De cond. agr. 105-106 Th.)'*'', i, d'altra banda. 
i les centLiriacions del territori de Tàrraco: estudi arqueomorfològic", Actes del Simposi Inteniacioíiai 
d'Arqueologia del Baix Penedís, lerritoris antics a la Mediterrània i a la Cosset'ania oriental (El Vendrell 
novembre de 2001), Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003, p. 211--229. I.es concktsions d'aquest 
estudi ens semblen interessants i sens dubte enriqueixen el debat entorn l'organització de Wger 
Tarraconensis, però pensem que ens presenten tma dinàmica d'ocupació del territori massa complexa 
i no gaire fiable, tenint en compte que, pel que fa al Camp de Tarragona, han utilitzat una metodo-
logia d'estudi fonamentada només en una simple observació dels materials cartogràfics, sense realit-
zar un estudi de l'evolució del poblament, i que, per tant, basen les cronologies en els dubtosos 
mòduls de les xarxes que han observat. En aquest sentit, cal tenir present que detectar orientacions al 
parcel·lar!, a partir de l'observació dels mapes topogràfics i les fotografies aèries és una cosa, però pro-
var t|ue aquestes corresponguin a un veritable cadastre antic és una altra ben diferent que requereix 
anar molt més enllà. Així doncs, cal tenir molt de compte amb una facilitat excessiva a l'hora d'inter-
pretar orientacions parcel·laries com possibles centuriacions antigues. Hn relació amb la trama III (la 
nostra "Orientació A"), consideren que el dubtós mòdul de 20 x 15 actus, que han detectat a partir de 
l'observació dels materials cartogràfics, és coherent amb els criteris emprats en època de Cèsar i dels 
tritmivirs, quan Varraco rep l'estatut de colònia, doncs en aquest període van emprar-se altres mòduls 
"atípics", juntament amb el clàssic. No obstant, caldria tenir present al respecte ei cas del cadastre cen-
turiat de la colònia Silici (l'Alcudia d'Elx), fundada entre el 42 o 40 aC,, un dels millors conservats a 
Hispania, que és d'època triumviral i presenta un mòdul de 20 x 20 actus. L'exemple del cadastre Ilici 
advocaria per una preeminència del mòdul clàssic, fent més factible una possible renormatio (o una 
ampliació del cadastre tardo-republicà) a la manera clàssica en època cesaro-augustiana tal i com pro-
posem. Veure: MAYKR I OI . IVI 'R , M A R C ; O L E S R I 1 V I L A , O R R ) L . "La sortitio de llici. Del documento 
epigráfico al paisaje histórico". Dialogues d'Histoire Ancienne, Les Belles Lettres, París, 27/1 (2001), p. 
109-1.30. 
33. M A S S Ó I C A R B A I . U D O , J A U M E ; OI .ESTI I V I L A , O R I O L . "Une limite de propriété rurale dans 
\ager tarraconensis \ Dialogues d'Histoire Ancienne, Les Belles Lettres, París, 23/2 (1998), p. 224-232. 
Des del nostre punt de vista, el límit parcel·lari d'El Burguet, format per un alineament d'àmfores 
Dressel 2-4 en posició invertida, qtie el datarien en època d'August, demostra, d'una banda, la filia-
ció romana del cadastre detectat, la implantació del qual hem datat a la segona meitat del s II aC, i, 
d'altra banda, la perduració vers el canvi d'Era de l'orientació d'aquest, la qual cosa podria interpre-
tar-se com una prova de la seva vigència o, com sembla més probable, tenint en compte la significa-
ció d'aquest moment per a la ciuitas de Tarraco, la implantació d'un de nou, d'tma renormatio, que 
seguiria els paràmetres de l'estructura cadastral apareguda, segons el nostre parer, a la segona meitat 
del s II aC. No podem descartar que en lloc d'una autèntica renormatio es produís simplement una 
ampliació del cadastre tardo-republicà, encara funcional, producte del desenvolupament de la ciuitas. 
En definitiva, opinem que la intervenció cesaro-augustiana va optar per fossilitzar les mateixes orien-
tacions de la trama tardo-republicana, no només al nucli urbà, sinó també al territori, on es conti-
nuaren projectant els mateixos eixos rectors. 
3 4 . CLAVEL-LÉVLXÍUE, M O N I Q U E ; C O N . S O , DANIELLE; FAVORY, F R A N Ç O I S ; G U I L L A U M I N , J E A N -
YVE.S; R O B I N , PHILIRFE. Siculus Flaccus. Les conditions des terres, Corpus Agrimensorum Romanorum. I, 
Diaphora, 1, Nàpols: Jovene Editore, 1993. 
tenim constància de troballes arqueològiques similars als jaciments de 
Sept-Fonts (al territori de Besiers, França)^'' i Can Soleret (Mataró) ''^ '. 
Les restes del nostre cadastre es troben especialment ben representa-
des a les àrees de Valls, Puigpelat, Nulles i Vilarrodona i d'Alcover, El 
Milà, Vilallonga del Camp i El Morell, tot i que també són nombroses les 
traces detectades, encara que en menor mesura, a l'àrea compresa entre 
Mont-roig del Camp i Vilanova d'Escornalbou. Aquesta distribució dels 
vestigis del nostre cadastre permet intuir la presència d'una xarxa centu-
riada que s'estendria per la zona de plana-vessant. En efecte, observem 
com les àrees del territori on es fa més densa la concentració de restes con-
servades són, en bona lògica, les més planes i estables i aquelles que pre-
senten els sòls més adients per al cultiu (ocupades per sediments quater-
naris), la qual cosa ens indica que en la "construcció" d'aquest paisatge 
agrari es van tenir molt presents, evidentment, les característiques natu-
rals del terreny. Tot i això, cal suposar que els terrenys més elevats tampoc 
escaparien a la cadastració romana, doncs esdevindrien agri arcifinales o 
subcesiva i, en conseqüència, quedarien inclosos dins l'estructura fiscal del 
cadastre romà, tot i que fora de la divisió efectiva del territori que consti-
tueix la limitatio {ager divisus et adsignatusY^. L'absència de traces signifi-
catives que es percep a les regions més baixes i litorals (és a dir, a la major 
part de la comarca del Tarragonès i a la zona costanera del Baix Camp) 
podria tenir la seva explicació en les grans transformacions que aquestes 
35. M A U N É , S I ÉI'HANK. "Le site de Sept-Fonts (St.-Pons-de-Mauchien.s, Hérault). Une limite de 
propriété augustéenne?". Dialogues d'Histoire Ancienne, Les Belles Lettres, París, 18/2 (1992), •p.iXò-
317; M A U N I Í , S . "Limites de propriétés antiques en Bitertois. L'exemple de Sept-Fonts á St.-Pons-de-
Mauchiens (Hérault). Archéologie et soiirce textuelle". De la terre au cieL Paysages et cadastres antiques 
(XII Stage Internationel, Besançon 29-31 mars 1993), París: Publications de l'Université de Franche-
Comté, 1994, p. 65-70; MAUNI^;, S . "Un lot de ceràmiques augusteennes á Sept-Fonts (St.-Pons-de-
Maiichiens, Hérault)", Actes du Congrés International de la SFECAG (I.e Mans, 8-11 mai 1997), 
Marsella: Ed. et diff. SFECAG, 1997, p. 457-480; M A U N I Í , S . Les campagnes de la cité de Béziers dans 
lAntiquité (partie nord-orientale), lie s. av.-VIe s. ap. J-C, Archéologie et histoire romaine, 1, 
Montagnac: Ed. M. Mergoil, 1998, p. 451-453. 
3 6 . CiAl . r .KMÍ, FI ÍANCESC; GURRF .RA , M t ) N S E R R A ' R . "El jaciment de Can Solaret (Mataró, El 
Maresme). Un límit de propietat rural privada en época romana", Laietània, Musen Municipal de 
Mataró, Mataró, 9 (1994), p. 159-180; O l R S T I , O. El territori del Maresme..., p. 27i-27(¡ i 4 7 6 - 4 7 7 . 
3 7 . C U O U C J U E R , G É I U R Í 5 . Les cadastres romains. Approche morphologique et problemes, Besançon: 
Université de Franche-Comté, 1 9 8 2 (Tesi Doctoral), p. 2 3 1 - 2 3 8 ; L Ó P E Z PAZ, PAZ. La ciudad roma-
na ideal 1. El territorio, Santiago de Compostela: FMitorial de la Historia, 1 9 9 4 , p. 2 3 2 - 2 4 0 ; C A S I II EO 
PASCUAL, M A R Í A J O S É . Espacio en orden. El modelo gromático-romano de ordenación del territorio, 
Logroño: Universidad de La Rioja, 1 9 9 6 , p. 1 0 4 - 1 1 0 . 
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àrees han patit al llarg del temps i, sobretot, al llarg dels darrers decennis, 
amb la proliferació de polígons industrials, urbanitzacions i noves xarxes 
viàries, la qual cosa ha afectat de manera molt profunda la morfologia tra-
dicional del territori, ocultant o, el que és pitjor, eliminant les empremtes 
del paisatge antic'". 
Altrament, cal incidir en el fet que la restitució morfològica del 
cadastre centuriat ens hagi permès identificar, a les àrees amb major quan-
titat de vestigis, algunes traces coincidents amb l'orientació dels kardines 
o dels decumani que delimiten estructures parcel-làries allargassades, i que, 
tot i que el seu nombre resulta insuficient per a poder precisar l'estructu-
ra interna de les centúries, podrien suggerir l'existència d'una scamnatio in 
centuriis, és a dir, d 'una divisió de les centúries per scamna, una tipologia 
de cadastre romà d'àmplia difusió durant el període tardo-republicà i que 
es troba amb relativa freqüència als territoris de l'Occident romà^''. 
En relació a la cronologia, hem de concloure que en principi caldria 
situar aquesta estructura cadastral romana a la segona meitat del s II aC. 
Es tracta d'una datació que no respon al tipus de xarxa establerta, doncs 
la centuriació de mòdul clàssic fou la més utilitzada per Roma, sense una 
cronologia concreta, i que es basa, principalment, en els canvis detectats 
al patró d'assentament, tenint en compte que la implantació del cadastre 
va suposar una profunda transformació de les pautes d'ocupació del terri-
tori. Altrament, caldria destacar la coincidència existent entre els eixos del 
nostre cadastre centuriat i el traçat antic del nucli urbà de Tarragona, que 
es troba fossilitzat a la xarxa actual de carrers de la Part Alta de la ciutat, 
doncs, precisament, Vurbs de Tarraco va experimentar una més que nota-
ble reforma urbanística durant la segona meitat del s II aC. Aquesta 
evidència podria deixar entreveure la possibilitat que hagués esdevingut en 
aquests moments una actuació simultània a Xurbs i a Xager de la nostra 
ciuitas, i més tenint present que els agrimensors antics consideraven que 
fer coincidir els eixos de Y urbs amb els del cadastre del seu ager constituïa 
38. ARIÍAYAS, I. Morfologia historien del tcrritorium..., p. 354-358. 
3 9 . C I A V H I . - L H V È Q U E , M O N I Q U E . "La implantation des cadastres romains en Gaiile méridiona-
le et l'évolution des rapports Gouvernants/Gouvernés", Gouvernants et Goiivernés datis l'imperium 
romanum (Ille av. J.-C. - ler ap. J-C), Cahiers des Eludes Anciennes, Presses de l'Université du Quebec, 
Montreal, X X V I ( 1 9 9 0 ) , p. 7 4 ; O L . E s r i , O . El territori del Maresme..., p. 2 6 6 ; M A U N Í , S R Í P H A N E . 
"La question des premières installations rurales italiennes en Gaule Transalpine (fin du Ile siècle-
milieu du ler siècle av. J - C ) " , Gallia, C N R S , París, L V I I ( 2 0 0 0 ) , p. 2 4 5 - 2 4 9 . 
la millor manera de dividir el territori d'una ciuitas'''". Finalment, haurí-
em de subratllar també el fet que les fonts literàries antigues, en concret 
Apià, ens informin de la significativa arribada a terres hispàniques l'any 
132 aC d'una comissió senatorial que s'havia d'encarregar de la reorga-
nització dels territoris hispànics conquerits (Apià, Iber. 99-100)"^'. 
Aquesta planificació del territori, que suposa la instauració d'una 
limitatio, va comportar una consolidació i millora de la xarxa viària, que, 
tenint present que els limites majors quedaven marcats al sòl mitjançant 
camins, constitueix un element bàsic d'estructuració del territori, amb la 
funció de sistematitzar la viabilitat i de delimitar la parcel·lació. 
En el cas concret del Camp de Tarragona, s'aprecia que una gran 
part de les vies de comunicació existents coincideixen, a diversos punts del 
seu traçat, amb els eixos de la trama cadastral proposada. Tot i això, pel 
que fa a les principals vies que travessaren el nostre territori, la Via Augusta 
(antiga Via Heraclea, el traçat de la qual coincideix, grosso modo, amb el de 
l'actual carretera nacional CN-340) i la Via de Italia in Hispanias (que 
devia tenir un traçat similar al de la carretera T-7220), si bé presenten 
interessants correspondències amb la nostra trama cadastral (sobretot la 
Via Augusta), no s'observa la coincidència de llargs trams i, per exemple, 
la Via de Italia in Hispanias, sembla haver estat posterior al parcel·lari que 
l'envolta, més aviat estructurat a partir del Camí cfe Reus a Valls, perpen-
dicular al rectilini Camí de Vilafranca a Montblanc, dos itineraris ja desa-
40. LóI'I-z PAZ, P. La ciudad romana ideal..., p. 42-49. En efecte, l'estructura urbana de Tarraco 
sembla que es consolida en època tardo-republicana, almenys pel que fa a la seva orientació, i que no 
hi hagueren canvis importants entre el que coneixem de l'estructura tardo-republicana i el que fou 
després l'augustiana. Per tant, creiem que s'hauria d'assignar un origen tardo-republicà a l'estructura 
urbana de Tarraco, en el marc de les actuacions que s'estan produint al territori durant el període 
tardo-republicà, que es mantindria en època d'August. 
41. La cita d'Apià referida a l'arribada a Hispania, immediatament després de la caiguda de 
Numància, d'una comissió senatorial integrada per deu senadors amb la finalitat d'organitzar, seguint 
les directrius dictades pel Senat i en estreta col·laboració amb els imperatores triomfadors, les regions 
recentment conquerides per Dècim Juni Brutus i Publi Corneli Escipió P'milià (Apià, Iber. 99-100), 
constitueix una breu descripció de la manera com els romans organitzaven els indígenes mitjançant 
la implantació d'un cadastre acompanyat de repartiments de terres. Creiem que l'actuació d'aquesta 
comissió senatorial, possiblement, no es va circumscriure només a la zona celtibérica, tal i com expli-
citen les fonts literàries antigues, sinó que tingué un major abast territorial i, en conseqüència, la 
podríem relacionar amb allò que sembla esdevenir als territoris del nord-est peninsular, com és el cas 
del Camp de Tarragona. 
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pareguts, però que, sens dubte, van tenir una gran significació al passat i 
jugaren un paper fonamental en la configuració parcel·laria"^. 
D'altra banda, cal subratllar la notable coincidència que hem detec-
tat entre la ubicació de la major part dels jaciments arqueològics cons-
tatats i el traçat dels eixos de la xarxa cadastral, la qual cosa ens indica que 
la relació dels jaciments amb el cadastre és bastant estreta"*'. 
Observem que, mentre durant l'Ibèric Ple i el període de finals del 
s III aC i primera meitat del s II aC el pes dels assentaments sense rela-
ció amb la nostra xarxa cadastral és predominant, a partir de la segona 
meitat del s II aC (que, segons els resultats obtinguts, es presenta com 
autèntic punt d'inflexió en l'evolució del poblament) la situació canvia 
totalment i la marcada diferència existent entre assentaments ubicats en 
punts significatius del cadastre i els altres que no ho estan, es decanta cla-
rament a favor del primers, amb un 71 % del total. El mateix podem dir 
d'aquells jaciments amb cronologies de primera meitat del s I aC, que 
també en un 71 % continuen tenint una notable relació amb els limites 
del cadastre. 
Pel que fa als assentaments de la segona meitat del s I aC i el perí-
ode alto-imperial, cal assenyalar que presenten igualment un marcat vin-
cle amb la xarxa cadastral evidenciada, doncs un 64 % es localitzen en una 
posició rellevant del cadastre. Això ens podria estar indicant la vigència de 
l'estructura cadastral i la seva llarga perduració en el temps, sense que hagi 
perdut de manera important la seva influència respecte a èpoques ante-
riors. Tot i això, no hauríem de descartar la possibilitat que, en lloc d'un 
manteniment de l'estructura de l'antic cadastre tardo-republicà, s'hagués 
produït una nova actuació cadastral, una renormatio, i més considerant 
que es tracta d'un moment especialment important per a la ciuitas de 
Tarraco, que assoleix al rang colonial, fet que, a més, es podria haver vist 
acompanyat d'una deductio militar'*"', i que estem als inicis de la implan-
4 2 . GuRr I E.SI>ARRAC;UHRA, JOSHI ' M A R I A ; M A R Q U È S , A N N A . "La conquesta cadastral de l'espai. 
I.cs empremtes de la història en el paisatge del C^amp de Tarragona", Espais, Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 1 2 ( 1 9 8 8 ) , p. 4 6 - 5 1 ; BI'RÉs VII.A.SF.(:A, LUÈDÈ.S; G U R Í I ESPARRAC.UHRA, JOSKP M A R I A ; 
M A R Q U È S , A N N A ; T U S F . T I BHRI RAN, F R A N C È S C . "Cadastres d'època romana de les ciutats deTàrraco, 
ílerda i lesso". Tribuna d'Arqueologia 1988-1989, Barcelona: Generalitat de C'atalunya, 1990, p. 113-
1 2 0 ; A R R A Y A S , I . Morfologia històrica del teintonum..p. 3 5 8 - 3 6 3 i 3 6 6 - 3 6 8 . 
4 3 . ARRAYAS , I. Morfobgia històrica del terr i tor ium.. . , p. 3 6 8 - 3 8 0 . 
4 4 . H O Y O S , B . D È X I ÈR. "Civitas and Latium in Provincial communities: inclusión and exclu-
sión", Revite Internationale des Droits de l'Antiquité, Editions de Visscher, Brusel-les, 2 2 ( 1 9 7 5 ) , p. 
2 7 4 - 2 7 6 ; M A R Í N , M . A . Emigración, colonización y municipalización..., p. 2 1 0 - 2 1 1 ; AHASCAL 
tació de l 'anomenat "sistema de la vil·la" a la regió. Cal subratllar que 
aquesta renormatio, en cas d'haver-se produït, s'hauria caracteritzat per 
haver suposat la implantació a ïager Tarraconensis d'una estructura cadas-
tral amb una orientació similar a la del cadastre centuriat de la segona mei-
tat del s II aC, la qual cosa justificaria els resultats que hem obtingut. 
Tampoc podem descartar que en lloc d'una autèntica renormatio es produís 
simplement una ampliació del cadastre tardo-republicà (que, probable-
ment, resultaria encara funcional i faria innecessària la difícil tasca d'im-
plantar una nova limitado), producte del desenvolupament de la ciuitas. 
D'altra banda, cal destacar que la major part dels jaciments en els 
quals constatem centres terrissaires {officinae), amb orígens compresos 
entre la segona meitat del s II aC i el període alto-imperial, es troben, tal 
i com era d'esperar, ben ubicats respecte als eixos teòrics de la nostra xarxa 
centuriada, concretament, un 85 % del total. Es tracta d'un fet lògic, 
tenint en compte que els limites, les "estructures intermèdies" del cadas-
tre, constituïen les vies de circulació de la limitatio i que, per tant, una 
bona ubicació respecte a ells era bàsica per a procedir a la difusió de les 
seves produccions i que, fins i tot, arribessin als fondejadors de Roda de 
Berà i Creixell o al mateix port de Tarraco'^''. 
Igualment, hem observat notables vincles entre els llocs de culte 
cristià, que podrien reflectir en alguns casos la presència d'antics hàbitats 
d'època romana, i els eixos del cadastre. En efecte, la major part de les 
esglésies parroquials i de les ermites evidenciades, en concret, un 51 %, es 
localitzen sobre el traçat o molt a prop d'un limes de la nostra xarxa cadas-
tral. El mateix podem dir dels cementiris, observant com gairebé un 58 % 
es troben ben ubicats respecte als limites de la trama"'''. 
PALA/.ÓN, J U A N M A N U E L ; ESPINOSA R U I Z , U R B A N O . La ciudad hispano-romana: privilegio y poder, 
Logroño: Colegio Oficial de Aparejadores y A . T . de La Rioja, 1989, p. 61; Soij\NA S A I N Z , J O S É 
MARÍA. "Colonización y municipalización bajo César y Augusto: Hispania Citerior", Aspectos de la 
colonización y municipalización de Hispania, Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, 1989, p. 76; 
ALFOLDY, G. Varraco..., p. 35-36; P R I E T O ARC^INIEC;A, A L B E R L O . "Tarraco", / Congreso Histórico-
arqueológico Hispano-italiano (Elche, 26-29 de octubre de 1989), Dialoghi di Archeologia, Edizioni 
Quasar, Roma, 1-2 (1992), p. 86 (també publicat al Butlletí Arqueològic, RSAT, Tarragona, èp. V, 14, 
1992, p. 79); P O N S , J . Territori i societat romana..., p. 71; OLIVARES P R D R E Ñ O , J U A N C A R L O S . 
Conflicto político y promoción jurídica de comunidades en el Occidente romano (133 aC-174 dC), 
Alacant: Textos Universitaris, 1998, p. 145-146. 
45. LAUBENHEIMKR, FANETTE. La production des amphores en Gaule Narbonnaise sous le Haut-
Empire, París: Les Belles Lettres, 1985, p. 209-212. 
46. La perduració de llocs de cuite d'època antiga sota formes cristianitzades constitueix un 
fenomen àmpliament conegut a molts territoris de l'Imperi romà. Es tracta d'una autèntica interpre-
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En darrer terme, la constatació a la toponimia actual del Camp de 
Tarragona de topònims i microtopònims que, sens dubte, documenten 
diferents elements de l'hàbitat antic, dels quals no queda cap vestigi, tan 
sols l'empremta toponímica, i que es troben ben situats en relació als eixos 
cadastrals, podria acabar de confirmar l'existència d'un possible cadastre 
centuriat a la regió. Concretament, hem observar que un significatiu 63 
% del total presenten aquesta característica"'^. 
París, 20 de gener de 2004 
tatio, però, aquesta vegada, des d'un altre programa religiós, el cristià. Aquest fenomen, que es mani-
festa habitualment a zones on s'havien portat a terme actuacions cadastrals antigues, va suposar la cris-
tianització de tots aquells elements vinculats a la centuriació que tenien un caràcter sagrat, com, per 
exemple, els sepulchm o els altars dedicats a les divinitats dels camins, sobretot al déu Terminus. També 
les necròpolis i els llocs de culte tardo-romans, que en alguns casos donaren lloc a cementiris i cape-
lles cristianes, es trobaven normalment ubicats a punts significatius del cadastre. Veure: ARRAYAS, I. 
Morfologia històrica del territorium..., p. 380-387. 
47. F.ls topònims fan referència a elements del paisatge tant antics com moderns, doncs tendei-
xen sempre a conservar la seva forma original. Per tant, cal tenir en compte que un topònim pot can-
viar i fins i tot desplaçar-se, però en general la seva ftmcionalitat, és a dir, identificar un indret con-
cret, comporta una evolució lenta i una notable perduració. En conseqüència, l'estudi etimològic d'a-
quests topònims, que en molts casos conserven el record d'estructures del paisatge antic, avui dia desa-
paregudes, permet aproximar-nos al coneixement de la morfologia antiga del territori en qüestió. 
Aquest sembla ser el cas dels topònims derivats dels termes limite i quadra, dels referents a numeráis 
(tercer, quart, etc...), dels que recorden la presencia d'elements remarcables del paisatge (pedra, creu, 
fita, cruïlla, strata, calciata, etc...) o dels que fan referència a possibles estructures de poblament anti-
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Fig. 3.- A) Fotografia in situ de les àmfores Dressel 2-
v 4 trobades al jaciment d'El Burguet (realitzada per J. 
Massó). B) Dibuix de les àmfores exhumades al susdit 
lloc arqueològic i que encara es conserven (segons R. 
Járrega) 
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Fig. 4.-Grau de pro-
ximitat dels jaci-
ments ibero-romans 
evidenciáis al Camp 
de Tarragona respec-
te ais limites de la 
nostra xarxa teòrica 
(* els compresos sota 
l'epígraf de "no con-
siderats ", es troben 
fora de l'àrea on 
s'han realitzat les 
mesures; a zones, en 
la major part dels 
casos, abruptes on 
difícilment podria 
haver prosperat una 
divisió regular del 
territori) 
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Fig. 5.-Grau de proximitat dels llocs de culte cristià i d'enterrament localitzats al Camp de Tarragona 
respecte alsXmMs de la nostra xarxa teòrica 
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Fig. 6.-Grau de proximitat dels topònims i microtopònims localitzats al Camp de Tarragona 
respecte als limites de la nostra xarxa teòrica 
Fig. /.-Reconstrucció hipotética de la centurinció (Zona Tarragonès /Alt Camp) 
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Fig. 8.-Reconstrucció hipotètica de la centiiriació (Zona Baix Camp) 
